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t'
Tbe IIOCIIIIed cq-.atl""' �
Ie BotqatoN bave It ID lhol. po fa lilt
the lanll deadlock la aD bour, �. _
bave 00 la. declined to mall. _ cit tIIIIr
power It 10 DOW apPIU'8II.thll,$ tIMl"­
ocmtlo oollle.... 00 the tanl biD ...
tlIlooily """'h aD agroement oa tbe bm If
they oooid be ....ared that tb............t
woold ......Ivo tbevotANI Of tile 411 ..�
taro oec_rY Tb. IlIOk 01 tljat _
BO"" Is th� oDly ""umbllng tiIoc!k at tble
wriUng They aatu.ally 'l-!talle to ..
port an ogroemOllt whoa tb" "" �
duobt whetber It would be ....teot or
reJooted by tho Sunate, kooWl.. dlat llie
reJ"otlon wOlild meaD the lalla.. iii all
tarllliegialatiou Howe""r: th. P_N
I. """omlng on 8troOg 00 the ru'Je.or.rala
elomocratlo Sonataro lrom tblI outlltle
Ready Fol' Bualn... that It I. tho geooraJ belief that the,)' "m
Tbol'eoilln. & l'"rlll'rs Uoltoo FI"" 8000 oon..nl to glvoln to a oallloieat.­
AKCloc:lution 01 1l111100h county WM 0... tent to get a bill thmagb that ... be ac­
gltnl"Jd h.re Uoodny und 18 oow roody oopted by all KQoddemooralii I Boatro..
to IRk .. more ltu8ln... 1 h" 00"g1,"lla11 I. thl. belief that tho Hoa.. democratic
tlon "WI clrrooted by Ihe elootlon 01 Dr J caueo. wbleh WClS to have � bold
II Vall" Jl"",ld ..ut J C Joo.. trowlUror Thuroday, hao hecon delerred 10. a lew
r II h.'C) sollcltlul!' ogent lor tho conoty day. when It la bopod thotaillifl"l'm8llt
and t hu lollowlnl!' ill""'tars 44th dl.. wllll'8lld.r It unnOCOlll8ry
trlct T W WllllalU. 45th district, Mocl P....ldent Clovbland nry properl" cJe
IHOn WILrren lOth dlstllct," P 000 cllned t.o olliciolly reoolvo the oommillolOll
IIld.on 47th dl.trlct, J A 'II aroock ..nt to W...hlagtoo by tho axoQa_ of
48tb district W A "rodges 11l00th HawaUlo. thel.arpoao 01 tr"l.. to II"­
dl.trlct I AI 100.. 1SIlOth dlotrlct J vent the r8Il!IIDltloo 01 tJJo Ha,,""' ..
Il Franklin 1840th dlltrlOt, J C Den publlo. Thot Mil' BecNtar" ONlha..
lIIark but mere'" 08 lodh1daalo; nil "hoII
1 he.. directors 8ro all carryiog Inou. OllwBllao Itnolo_ will probalil, be left
1\1100 In tho CI8BOUlotlon one! will ox....,l88 In tho band. 01 OongroM, who�PNlld"l
dne cllm th ..t Til op"rty I. III.ured ..t Il C1ovoland ploOOd It many loollth. ap,
10.. volnatlon rho limit lor I"au.anoo and wbjm Congl'MO dl_ the formal
Will bo I h ......ronrlh. 01 tho valu. 01 the I'IIIlOgulilon 01 tho ",pobU- l'IIIIOIatloll
prolmrty 80 that thure will be no !longer to tbat eft...! t. IIOW p9Ildllll .. tblI
0111 IY mllll bUMlinA' out to gat hi. Inou.. Hoa-tt ,,111 be dODII, and Dot w-.
..nce IIIOIiOV OVO. lIuoy 00. WClS loolloed Sem.ta. Voorh... , who IA&a bee!i too In
to to tnko part In tho tarlll I!OD"_' ..
aow macll better, "thoullh DO' Jet niL,
1IU0agh to _me bl. dn_
_' �
Repl"'flOlitativ. Halelllla
law,.. of blib
bellIIf Ii tuM
lledy, ehairmau of the 'x
G)m1111 ttee
Dr ��I,'>edy took too eh,"� .. lid
.ter tOllclel'llng hI. r�.'gnIl1i"l1
",blch wa. aocepted, he cul Ittd fttr
IIOmllllAtlOlle for & cbMt'm ....
_"8 for the lied ....0 yelll'M
Upou motiQu 01 HiJll. F.
Warmn, Col S .cl. Bra� .....
elected ehalrnaan of �
_maeltt<le of tbe cleae .oraUe �
of thll county Af'_'r .. f.!II "'ppr"
prlate NDlMrk., tllIWkllll tlltl
'>6leod, for til. booor, Col Ikau
II4In, took tbe ellalr
The forlDer IIIlCl'lItarJ wu
-'ectAd
A motion wa. made II, 0,1
B Groover for tltOM PN;8Ut from
each mlhtllA dIstrIct to ml!8t at
11010 and elect ao 8Xo-.utl"l1 CODl­
..uttoe for thfl distriCt, thfl chaIr­
men of dId dIstrIct committe... tJ
be ex offiCIO memben of tlte couut)'
Uecutlv8 commIttee
Col, G S John.ton mtroduced B
.otl n to hold Ia m_mllfjtmg III
8tatelbolo on the IIr.t Monday 10
July to elect deJegatAls to the guller­
.1I1&torlal, cougNlllonal and Bena­
�maJ conventions CMrrted
The follo"lOg re�I""8
adoilled
•
RKom VEil That tbe cJemOCl'lltle part)'
ill 8ulloch cooa,y,ln m....m..tmg_n
tied rene"" It. "Iiogia_ ta th. pledJCl!ll
'" tbo Chicago piBtJorm
The meetlOl theu took r�al for
4liDner
At three o'clock the commltteea
ffOm the varloua d,atrlcll handed
iD the followlO, namel a. conltl­
tubnll th"lr execut,ve committees
• 1209tlt-filol AklOa, J G Bran­
lIell, T A. Watere, F D Olhff, J
� J( �11l1, J R MII)"r! IIhalrman
47th�W J RIGhaMaon, A M
RImes, ,Valter Shlter, -\\lguatu8
Proc tor, 1II11tou G Moil'll, 8 C
Groover, ch'llrman
"
45th-W Lee Kennedy, John b
W11I18ms, II' 1\1 WlIrreu, M WHr
ren, J"" AklU, D L Kenned,
ehllirmiln
4bth-OhVHr }<'mch, 1\1 C Sharp,
A8bury Blaud, Johu Gruven.tom
Bllrry A WiJlillm8, W W Cole
man, chatrluon
..
44th-D C Auderson, DavId
.Beasley, D A BranneD, F.h8hR
Boger8, W B Ak1U8, E B Sum
merhn, chmrmall
48th-W A Water8, I " S,m­
mons E W HodguR, P C JI�gIIlS,
118 NCIIsomo, C B Mtley, chaIr
man
1320th-Z T DeLollch Ab Tur
Der, J A Branll8n, Anaul Alder­
mau, W n, Braddy, J T Bmulleu,
<ChaIrman
1340th-Jas B Grf'elver, Allen
Let J L Doll oach, Jeff It Roach,
J W JOhIl8tOU, Geo E W,180U,
oehalrmau
The members 01 tho count) ex­
fCutlvecommlttee bOSldts thechslr
mau lind 8�cretnry, are, (; 0 E
WI18011 S C Groover, C n If.l�y
1 T BraUllell D L Ka�l!�dy, W
W ColenllUl, E B Summerltn ami
,J R 1II1IIer
Tho meeit11g thou ndJourlled te
meet ou ,luly 2nd for the purpose
4&lrelldy stl\toll lie sore t) Cum!
J \ BRA)':NENe Cb'u
Gt::o W WllllAlII8, Se"
AN ARTESIAN WELL
Anothor ellort IS bQlQg llll..lo to
.acme IInllrl{Jslall UOlllll the tOW11
Mr W D DII\l8 has made II prop
OOBlt101l to the CitIzens of til< tuwn
to uudertako tbo \wrk, UpOIl the
tCQ11dltlOn that thoso who feellll
-wrestecl III the scheme WIll fl\\or
111111 I\lth the 101m of $150 ulltll
..JaIlUnr), free �f IIItorest tlll8 8um
beJllg reqlllred to meet C011tlllg011t
18xpeu8e8 1Ilr Davl. WIll set up
the mnchmory by hl8 111111 1I0llr
'the depot "hlOh WIll o11able hIm
to liS" 1118 eU�lIle for the purpose
'(If borlllg tbe well and thon, If re
oqUlred to forco the water to all
parts of the toWll Those able to
<10 80 bave freely 8ubacnbod to tho
IImoll fund that has �n RslultJ for
"nd work WIll be begun oh tbe well
lust a. ""on 08 sODle ueeded sup
pltes cau be secured aud I\Ir DII­
VIS hope" to have IllS scheIDt 111
operatIOn III tIme to supply water
lor tho coustructlon of tho IlOW
�urtholl..e
To"dll,V 01 tbl.....k Mr H V 30hn
aell' added a young urow to bl. loologl
cui collccllioo. It hns been .u�roo
thut StatAllboro � late domocratlc (1)
po�tlllo"ter tine llflen uwurded tho COli
tract 101 I' ....parlng tho popull�t leloBt to
00 held OIlIll lu �ullunry lI.xt 1I1Id Ih'"
11111. now beglnnlllg to 11I'y In tho ""I'
I'h •
All llllll'nory gOJd8 �t 50C 011
the dollor fot the nexi, few d"Y8 ut
tho \\ urlda,J<'a)r Store)
l'orhape tho moot lot_tl.g leato.. 01
� "ood,)' I big pt�eriag bere WIUI tb.
PfllIUI.tlo cooteat In tho vlelolt1 01 WIll
Scarboro I grocery, In whl.h dernocrtltic
II nd popull.t o.t. and hood. were mixed
III groat prolu810n abont 01 o'.lilCk 10 the
alternoon 11 ..robal KondrlCk ptlfered
np IlJO many 01 the oombataot<> ... be
OCluid pul tb" rolo ove., and ",arobed
them lip to tho cou.t house and mt..,.
dneed ,bolll to tbe Ma),or MCl88rs lien
Oliff, alld Jolm und Rom.' Raablo� w....
l'fJqlllrod to eontrlbute ,260 eooh ta Iho
city lrensuro IYhllol'atb ood Lorn Aklo
ore exonoed npon tllo ground 01 h..vlllir
unoceutly 1011.11 Into tho conflict wlllio
Oll�i,��:' �:':o�',��,!:j,�O!ero OBId to
hnvo tnkon more or ICfIH ltclhe part iu
bhu 011 ,II but It ...moo that til" ..rim
mnge t;&m8 and �ftnt eo much arter the
1"8111011 01 0 wblrlwlnd tllllt 1I0body wao
\ 61 V certniu 01 \\ ho or ",hlAt
1 ho r"". l'Ogl .1. to allY tbn t tho
t, oublo wu. t:lt. rool,lt or a polltlcul dl...
gl't.'ernent I
J F FIELDS.
-D£ALKIlIH-
,"',,,
Con',.
tiona
'.'��l; I.�
\��7�� "-
.' .
I. P••WlLLIAlISetCO.,
Gen. Commission Merchants,
Gonoral RODair �hOD
___•
i
lual'EI ) 'ID CARRIAIEI REP"lD
'ID P"ITED IDauuEW.t SAVANNAH.· SA.
- _,_. -'" ----- CENTRAL RAlLROAD OF GEORqIA.
�!"�:: :�n!.��d�:I"M;I�p:::: AFIRE COMBINAno.t :M:()NTGO�IERY & EUFAULK,i
"
In:�;a��T1;�u�':;A6;�EI;;'.�le �.�\ .. � )[OBILE & GIRARD R'Y'S.� 11
SfRING ·X • SUMMeR
H. M. COlUER lind R. S. HAYS, Recehers.
�INeRY
Naval Stores, Cotton.
110, • 20 Ba,-Street.
SAVANNA H & 'VESTERN R. R.,
H. M. COMER 11Ild It••T. LOWRY, Receivers.
4'1 Rnt lin B rtlo -
Dlr.nt t hOl'8 til no more t XP(lf18e nntillORl8
lIolghhor auffors a 10.. when ....h polley
holdor will be Il.--.d hi. I1ro rllt" pro
[,orIiOn 01 tho 10.. which will be voryIght " brio tilt!! 0 are other county or
gU.UlZlltiOIiH of this UH800ilLtion 1If)1\88P.88
mont CUll be llIudo 011 thl" fUlllOuintlon for
i0I:484l8 ontHille (f MUM COllllt:l-thla Is IIhu
pl� IlllghbOi he111lng uOiglinor
Tho A••ocl.Uo••tnrt. 011 with ,180
oon worth of IIIHllrfl,II(..'f! and hI probablo
tlul th IlInlt-,1,000 OOU-�III .oon Ito
11luclwd
-AT-
MRS. A J, WIMBERLYS. =
All will admit that tbl.l, • nFe oomblaU(OII
aut we II.DGW lomethla, rart'r namely .. �rfect
ItdaR' .tyUlh and Clomtortllble .bge comblaect
wltb .. ,rlee to ault thtl tim" Yo. pt aU tbtl
;rUN� w��6:11 �l�tt =�te�\,:'=
"0& Trr. Pilr &ad be Ii.lOD'Uotd.
JouH MA.LE Bl:
Tlckp.ts nt reduc ed roles hetwi eu IUCIlI pOInts on sale IIftor 6 p
SRturdnv, good returnllll( tIll nooll I\fonday
If you oro �OIng to Nel' York HORtfl", Phlladelphm or BaltImore 011
huqlll ss or plell81tr. YOII .,no SlepplIll( Cllr fare8 al d the exp"nso uf.
meals eurouta by gOIng VIII Central Rallr )od to Snvllnnnh alld thenae
hy �tea1l16rB, and Ht the so me tIme ellJoy the beuefit8 of IIll OCf nn vOYIg!l.
Tlchts IIlclude meal. lind stllte room
}<'or fulllllfnrmntif n cnll on or nddre.8 n"arest t.ck't ngent or
THEO D KlINE W F SHU LMAN, J C HAILE,
Gen'l Sup't Traffic Mgr G'1l I'll' AJitODL
THE WaRLD'1 FAIR lTaRE.
SCHEDULE OF
STILLMORE AIR LINE R'Y,
A Short Talk About BU8In... ,
LOWEST PRICES.
I bo fC II uwe sclt'flt stook 01
THE LEIDING
FINE
CLOTHING
HOUSE
fil lO�alll
-
LARGEST STOCK.
...--HOT---
WEATHER
STYLES
S»rin[ and Summer Millinel'}
For J.h N BOlK 'Nil f ntl DIn: s 1:"(
htMt.SH. VAHIlTlfS
Ill!!'!!""t Ktc ck e I
fiJI t Dltf fltJ DIU flS
ANn NEG! IfIf f SHIIlTS /
E VI r ,hown III tbe .tutu All 8tylea aD. �
attm nl'l Till fllmouM � �
M�NH \TTAN SHIII1S
STII'W I( ITS-fiNE NE( K\\EAIt
C 0 D ShIpments" Speclolt),
\'11th priVilege of examllllD$_
• • • before pllylllg
RULES FOR �1l<:ASURENENT FREE ON REQUEST
WE ARE THE BIGGE�T BUYERS
(
IN THE !:STATE AND C\N UND�'RSELL AI L OTHERS
ON SfRICTLY FIRSf-CLASS GOODS
tbat I am ollurlng ot tOry clOlll! flgur..
Th. 1,lldl... 01 �t ..t.,.boro and 1"
clllltv I,m reo!peetllllll mOlted to
cclii "nn IO.peelmy!Cood. Rnd �
na prJ C� b�rort! bu:\ IDP' elsewberu
MRS S A 'Iv l"'�Vl"
�
-----
BRICK! BIUCKl!
"0 take pleusure 10 announoolDg t.u
pubhc that wo are now rnaaufoc.tuMnp:
tho tinpst Urick over pluced on the mllr
kel III Ih,. "nrl 01 Goor""" $t I'M ..... thai
defv competitIOn \\ lum m need of DUl
Uri k �o \loilid he Itlad to lurnl8h 1011
lind gUlirantoo satisfactIOn B. H. LEVY & B�.,
11)9 Congress Street,
SAVANNAH. GA.
'I hat I elU"Jtm lhe cash will be
reqllllod bnfOlO the doll\olY of
\ 0' k dono I) the Suvannnh Steam
I lIlIndry 1I W I EF. AgolltRocky Ford Brick Company.
ROCKY FORD, GA. NEW BARBER SHOP
1 havo 01'0110<1 a fust clnss barbor
sho� 111 the rellr of my stolO Illld
Becltled tho "ervlce8 of II first cla8s
bill bor J gllarantee sutlslnctlOLl
In f\ or) resp ,et lind hope uv aD
dnrng [\I III leCOl\e II hberal shllre
oj yuu r I'" tronage
Yours lespectful y,
J F FI�I os
------
NOTICE
We are closlI1'; out 1111 ou' sprlll(;
dlY �oods etc lit gleutly reduced
prIces \I e melln It
I We hllve n
no .. 8tock of 8hoes of nil kInd. lind
the) are linG and ch"op
J W 0, LIF, & Co
----.PATE
"va.lI and Tr.do-Marklobtalntd and ttU Pat
tat bumPe8l!i conducted fur.oDuan, t.
Ou" O,ner: •• o ..",••TI: U�paTENT t?"",,r::::: r,:ni\V':;bf:��: lu UIAO
UUll& UlOIi
SIDd model dra"laC or pboto. witb ct.c...,
!loll. We Idyl... I' paltntabl. or Dot free ;)\
c:D&.: .... Our,.. DOtCl... tin�, ...KUr-.
A".... 1:1' "How toObtUn. P&lnl.I. wift
00Il of _. in til. U a. ... funipOOUIWct
.... Ir.. A.wr-.
C.A.8NOW&CO.
�I WI OLLIff I ca.
loh tl'u.to, by a Ilat:liltialla.,
oolIIooion with the oon�"_
oll.red u Joint ......Iutloll Pl'OpaII.,. t."
amendment to th8CbUB�tIld... ' "'l'rII*
aDd mODol,oli,,,, daoliog III �1IIl
producto, 0' otho. a.tIel"" ofprime ....
.ltv .hallllot OIlet In �he Uoltllcl Stat.,
Rnd CongJ'1!f18 .hall ba.o power to fIll_
thl. a.tlcle hy appropriate IOII...doD "
This 18 .hort bnt there I. DO doabt of ..
covering tb'ground, but, Ia "lew 01 No
t
oont e.hlbltloo. 01 tJie jnflueace 01 truIIIa
In Coogreaa tbere I. muoh dembt 01 Ita
reoolvlog tho neOOIlI.." t"...thlrcJe "ota
01 Cong",.. I
llepl'llClOnlatlvo Bryan, 01 NebraHa,
h... recelvoo a "'tter from tbe ..ea.tl".
committee 01 the Demoe'l'Iltie ..... ColD­
,,'!O I_goo or tbal Stut. ClSklDg him to
..nllouu.,<> hi. condldnQY lor the U 8 Sen
ILt.e Dnd to milk" B p8l'8Obul caRV....' ttie
Stuto While Mr B.yan bClS not IIImll!ll
yet 80 announced t hore I. IIttlo doubt
"mong bla IrioDdo tbat b. will 10 a lew
.1,... acoodo to the requNto 01 the ..,m­
lUlU.. Thorell 000 reform that oboald
bolorcud 00 (longreaa by publlo oplnloll,
and th ..t I. tb. abeoluto problbltlon or
tho attacilln.nt of new l"IIiolatioa al
IlIn.lldnlOntH to th" (!encral appropria­
tion bill. No better example 01 tbo YI
clou.n_ 01 tho "Y8tom 0.... be IOUgbt
roo tha" "US p,_"ted br the Senatie
thl. " ..k when an amondment to tJJ.
SUlldry f Ivll �pproprlatloo bill proYld­
Inl!' lor the puft'h.... 01 tile "Maboae
.Ite ul'on "hleh to Itulld a DOW fIOve.n­
ment Prilltillg 0111.. , w....doptN It
�ould 00 IlDp088lltle to ge' tbe 80_ to
OA'''''' to Ihl. p'umhnllO II p_ted I� •
..porawltlH ben"" the ""Uoo 01 We ....
alc upon whleh Mobo"8 hao a
• pall," to
enlo".. the Hon... to_ 0' to _ aa
ilnpol mnt IIPl'roprlBtlon bill 11111 It Ie
gan.rully ad ..nttocl t�at the Mabon" lot;
I. uO.,lltocllor the purpose and ax�..
In pM"'" and were It aot lor thef1Ol'llet8llt
lo�byl"tc 01 0... Mabone It "oald IIfIV8I'
oven �BV8 heeo euriouab' conllldered U
IlInoUII Lh. eliglbl••It.., It l'8IUaI.. to
hc """n wleth.r tho Hou"" will allow It­
..II to be bulldoled Into .,od.. a R1'I'to­
Ity oll'ubllc moftey tu On Mabone ,_
bccuu.. oor�o Botnato!;" want to help
him a10Rll I
Tbo mOlllbe.. oItheawllJeoo..mt.Icia­
HOIl (Jarrull D Wrlgbt, U 6, Labo.
Oomml,.lonor: Joh� D X....n, 01 NY,
anc,) N F Worthllllibadf, of nl'_""
011 P....llI.nt rnevelautd, ,ftaIo tlie,y !MId a �
pftllhnluary mOetl.. IIIId � WI hall
g!1I thol. lo....�o of the
14.trlke In Cblcaao o�Gtlt ofmontti and had ai � � ..BCOpo 01 the 10VClltlptJo'! ...
tborl'" glvoo by � law ua4et
eommlllllou ,!IUI "IIJlQlnted
�cllt Imp....-eod aJlOo ,t�o ml
caliON bls d8ll'" that tblI •
•boula be tbprulJlb IIlId wI�
favuf. I
rellglOU8 IIherty ahould e er move
our lawmokers to IlUird It with
108B car Wo Cllllllot aIY rl! to ro
IInqlll.1I It htlCllllle the I tldel re
PII<l",t08 allY 811bbath lie tl er CIlII
we afford to yield to tho funntic
who 11110111 hla seal to g�t oway
with hia common 861118
. , ,
".
�'lIO \
�, '''_' - .
�I :_ ..... --;
-=- �__:_"'"
newspaper ccntrovorsy ueeomp I
uiod With tho Itlltement tl �t I
propose to dofend democracy
This II quite ellconraglng a )<1 It IS
hoped Will result III hll ow I con
version flI8 Irieuda aro I v n
clined te believe that M v 11 give
up the Idea of cllnvaBBlllg for the
Call nor thlB tall and think he Will
probubly vote the stralgl t demo
erntic ticket when elect 0 I duy
II "Iru th., 10•• ftl.. out tho "'ndo"
WheD PO"'''' stalk. In t.he door1'
II tt &rae that tbo beart of .. woman
Caret tor luxuries and othlDI 010""
II her heart 10 .bllllo,," I\nd npld'
I. her lOullO narrow eud me. ,
It ber mind 10 plaold and depthl••
That It .bowl but. \1 ".urlaco Iheen'
Ob rather was Ihallow tho writer
ot that libel em ,",and woman) ood
or tbe beart or 11 r wi 0 n I e B1a dared
He kn.w DOt. nor rot undt.lntood
In the tlmo of &dvers t,8 rlal.s
'VI en I 0 heart I.e borne uown In the
.tr ft'
'Tlaever the love Of .. woman
That brlDp back our manl ood to Ure
-Detrott Free J'rou.
T MANDY.
TII� populist candidate for <:0\
en or of Georg I IS II lawyer the
pros dent of 1\ railroad and the
regular attorney for four other
corporations But the POpUIlBts
are opposed to law yers III office
and to all scrta of corporanons
aoywhfre They are models of lU
conl18teocy
--.....,....-----
INDIANA farmers are selllng their
COin lind feeding their wheat to
their hog. because corn IS sell I g
there for 47 cents a busl el wi lie
NOT EliC1LJ
The Banner say' Democratic
persuasion to UB errmg populists
III one of the queerest things In
tbll world .. .. .. '1 h�y tell \IS
they are anxious for our return 111
one breath and III the next they
abuse us as aunrchtats atirrera lip
of Btnfe the rog tIIg and I Db tail
thut used to be 111 the laid d 0 P
III fact th�y call us everylhlllg not
vory complimentary and yet they
most affeotlOnately IIlVlte UB dem
agogues etc etc etc to come
back We expect they would eyen
kill the fatted calf nod be gUilty
of the most Iantastlo oapers Hut
bear III mind baa lIB we are thoy
would weleome UB aB their equals
even though we did not change our
pn )Clp108 but only tbe party
name
The rlMESIB not aware thun nny
body has invited tbo populists to
bring their 9111B iuto the detilool'llllC
party The mtntster of the gospel
who warOB the wloked of the error
of their wayw and pleada With
the-n to return to thelt E athor s
house could hllrdly be icc ised of
begging them to come hack unre
pentaut
+li. 5. Donalb50n,+
DEALER IN
f Brlok
__ Don t fail to see my stook before maklDg porchaaes
I STATESBORO,GA.
�FORI894�
year
mBARNETT BOUSE,
Capps IS a
very COl scien tlOUS man 111 regard
b tho kebl n g of the Sabbath and
thnt It a tl rough his religious zeal
thut he 18 oonstruined to violate
t.ile laws uf his atate We are told
for the monoy thuu any other
nerchar t III the CIty of SIIlt.elboro
DE'IOCI �TS all ovor the steto II
IOlrtll) apprOlo of tho Rdor t on
of the rule roco nmel ded by 1 res
"luliOn that \\US pas8ed ill the
.tate convent 01 provldu g thut
l'rrmllly elecLiOlIs for governor III d
st Ito ofllcars bu I eld upon the sanle
day throughol t tho stete rlus
plall would serve to sooure more
certamly an expression of the un
I 11188ed WIll uf toa paolle ami to
preservb harmouy III tho ranks of
tbe partv
dren III ant a 1d g eB to Jail
tbough II phys Cllln stated that he
could nevor live 10 tbat unhealthy
place becBuse ho feels that the
Ono unposed I pon I III IS attempt
ng to II force I pon 111m a degulR of
rollglon
Mr Cupps seems to be simple
enough to belle\ e that the lord
res led III the same way and upon
the "allle day ef the w�ek that he
proposes to rest and tha�vl\eu he
S dOlOg as hiS OOIlSClence and 10
formatIOn dlctatq 110 human JRW
hns a r ght to mterfere Adnut
Lmg that be has kept track of tho
SlIbbath from the creation down to
A D li94 1\1 d that the Chfl8tlal
CONOU�SS�IAN J C Hutehersoll Sabbath 18 01 human orlglD we
bas bten ronomlllRted from the fall to seA upon what rellglOu, Beo
tunent Mr Capps Justifies 1118 re
bAlllon ngam.t the law of tho lalld or do almost all) thlllg else
We oommend to hlB conslderatlOll to uss Ire them of al catty welcome
the mJunctlO1I uf St Paul to Sub Whe they have tIred of t'le wllmit yourselves to every ordlllance
of m III for the Lord S slIke dar less III \I hlch they Rre DOW
\\ cure told that thl8 IS a free rOllml g tI elr brethren Will be
country In which eyery mun has m08t delighted to receive them
the right to exerCise Ius religIOUS but we CIII t receLVa their
Vlel�B that thiS right IS gUllru Not <xllctlyteed by the ConstitutIOn of the ---_e_
Un ted States That seems to have rH� FIfth CongrosslUnul dIstrICtbeen \I hat the Mormous thought
�heu they llltroduced polygamy
whICh h IS renOllllllate I LlVlllgstnn
ute thOlf rallglOn lut they 8�01 1\ d tho Tellth dlstr ct wluch has
fouud oul"a different lIlLerp,etu renolllllllted Judge lllack through
tlOn el'ther of tbe COlIstltutlOn or their c ngr SSl( I al COl vontlOn8
of the term religIOn Certlllll hen hllvo b th RSKeti co gress 10 �llactth�u through their religIOn oller
up humau slIcrlOce t) their un leg .lotlOn f I the Imme II \t froo
kuown gods but they would noL anti ullllIlllWd COlli age of sliver
bo pormltted to do 80 IU tl1l8 coun Such le8 )IIILIOIlS nre II till nCGord
tlY Even II our OWII country we .. th the IIntl JOlll democmtlO platfind oertulII IIldlvlduals who 00 I
fes8 no G d and uo Sabbath Y u
form nor Illth the st lte pilltform
may say II oy have no religIOn If
of 1899 nor With the 0 e adopted
thov IIore not held IU check by the III Atlauta laBt week The,e nil
la\\ of the laud the Sabbath day dem md free and UI limited COIll
1\ uld be os any other day to thom age of Silver under condltlOTI
More tha I thRt there are those willch Will IIlsure the equRI valua\\ ho If 1I0t tcstrallled would put
forth s,>OO1I11 efforts to de_rate
of every tiollar III the mnrkets
tho Uhrl.tlsn Sabl ath III 8uch man The 16 to 1 fl\lIncy IS the popullBtwhat the Ne\\8 expected und pre ner us lould provA most Rnnoymg Idon 1\1 d those free sllvqr crankl
dioted why �hllt 18 qlllte another to professors of the ClmBtlo,n re III the FIfth lila reuth dlstrlots
matter it cao prophe8Y anytblllg llllion w nil hIVe bee I qu Ie • oonslBI-
�n the world that It pleasel With But II e CbrlstIan Subbath IS olle
th9J '\\ery strongest probablhty that of tbe IIStltutlUll1 upon willch the Cllt
I th lemocratlC principles had
itJl'l1l oever IiIlPl'.lln So It \\aB DerP'ltUlty of thiS natIOn stlluda they adopted resolutIOns ndorslllg
ID tbl8 caae and no morbId sentiment aB to the thud pllrty platform III toto
REIEIBER THIS I
101\ price of vhe It to tI 0 demone
tlzaholl (1 ) of 0111 er \\ ou lor
how they Rccouut' for tl e b'l(l
price of oorn 1
of STATESBORO, GA
Wbolesale ant BetaillanDfactmr If
-'ID DEALIIII-
YuUOW Pino Lnmbof.
The Statesboro Barber ShOD,
� w �uttOIl, l'r0I.rl.tor
--
\
GOlloral RODair ShOD.
sellt back to Wushlllgton With R
flea III bl8 ear Ho IS opp08ed to
the preseut adnllUlstratlO1l and It
might have been expected that hi.
rOllomlllRtlO lllHllcated Illl endorse
ment of hlm8elf Instead how
S�a�egboro HI2h School
W II bo '" c J So, tid 18Q I
IUUIII 'ID C'III'IU llPAlll1
'ID PAIITED IDDD "lEW.
J S DAVIS Principal
ever the convent on \I h 01 ronom
111 \ted Hutchersoll I asscd a reso
lutlonllldorslIIg thendm n1stratu u
( f Grover Clevelaud
THE Bryan County Nel S of In8t
ThurBday c()nwllloo the very IUter
estlllg nOW8 that the second terlt1
conferellce hilS adjourned V1thout
any defilllte actIOn hRI lUg baC!
takeu and then exclolms 11us
IS JUBt \\ hat we expected 81 d pre
dieted all the tl1l1l! The Ne\\ s
had no authOrity whatever fCi
the stlltement that the oonference
oommlttee hlld adjourne I Without
hllvlUg reached auy agreement. It
had not adjourned and wal In a
faIr way to rench lin ngreement
when the New8 wal lJI�kJllg tho
Btatements to the coutrary As to
OEORGIA IN BRIEF
lion" llliam II 1 hn III g or \ngllrlill
wRsl!ledt..'lfl I'roddcnt of thu Stat Unr
AtiBOCllitloulll:lt \� k
BRICK! BRICK!
\\0 take ,IUI/illt III uuuoun .. ll1l-t to
public thllt \0 1H'f;' 110 InUlI1 i IUtuliog
tlottncBllhlUko\tlll''t'tlol tlf uuu
kot Iu tlwqJlutofU Oll.tll "tPI'tS thLt..
Til" Style uf lIor.a WlulIl lien Beeom. juh COlII)ltJLltlOn
\\ I II III 11 'It I of 1I11�
Ilippopbacl-lle .... 1t uf a.-oluUoa Brick wu \
lull] 1 �Ill to Iurul I suu
tlO�"�f r!I�t�:;"....�:�;"o:sc:o�� '��t
IUd gunruntec .utl.rllChOn
Photographs 0/ the I World's Wonders.
is �:"bo:II:�t ��a�·�:radatach pUbllohe'll!ocky i'ord Brick (OlllJlallY, THIS WONDISRFUL.. CURIOUS. AND
8ISAUTIFUL.1
tillS picture 88 an illustration ot whut Uthe borso of tho futuro wIll be when ROCKY lWRD, GA. B ponlo 0"' tho-_.
J A < < IIL'O. World's Plotograpns
.�
WHEN MEN J:AT HORSE
TilE COlllNO nORSE
horseflesh beCOlO08 common food Tbe
h01'80 steak epicures \\111 want the cuts
fat and tender un 1 caterers must evolve
• t) pe of horse that WIll SUIt the market,
Hero ho 18 SllyR the German fuuny mall
Wo commend tho type to tho conaidon
HOD of onr horse breeders.
NIt'ltl StOi es, Cotton.
Gcn, CommissIOn Mel elIllllts,
No 120 Buy Street
SAVANNAH
mrs. (awler,
141 BROUGHTON ST.
L(tdlC�', jJ{IISCI Clnldl C/I'�
Trimmed and Unt'rllnmed Hats
I6r Mnll OItIClHIt.'C I\UIIOIII tn.ttcntlOJl
IRS. E. N. LAWLER,
II INER,
SAVANNAH, GA.
l'eed rur Illlk COW�
Ono of the l"e'lIIuO) hord. of RolBj:4IlD
OOWK »t tho Esse, cOllllty cattle silow
last loll ,,,... fed as follows as repart-qd
by tho managor of tho f.rlll 'Tho 8"1!1
mer foed of tho.o cow. has heou pestlue
whloh I. small for tho lIumber of COWl
kept but It h... lIn »buud.nt supply of
pUI'II wILtor lind plenty of sh»do treeoI
and thoy hIve been fell with two quana
gluten moal Bod t\\ 0 quarts shorts iD
morning ahQ wlth h.: 0 quarts cornmeal
111 "vouing with dlY hay or com fedd..
twice tL ua\
1 be \\ mter feed COUBIl:its of cnsda.ge
(oorn) feed lit 1lI011llug nnd good Eug
bah lmy feed III ufternoon w1th four
quarts ur UI 1111.1 two quurts menl fed
with tho emlliloe nud SllIDO qUllntlt'y of
grain fed by before glVl1Io them tho
hay tn Ilfternoon �nd ,\uttlled tWlce 8
day III tho I> lfn II I enr led nuu brllshed
01100 0. dn.} Thoso cows g1\ lIlg � heavy
ftowof ulIlk aro unIked thlee tIDlC8 a
11ay am1 fet! gt mil three tnnes u day
Tho uulk IS w..gh.u amI record..! at
oacb IDllkmg rhe abovo IS tho grRlD
teed for cows YoulIg cows ure fed
from ouo-half to three fourths iho above
amount. -AmerIcan Cultlvutor
THE WORLD'S FAIR STORE,
lEWIN'
IlACHIHE
MAD.
WB OR OWlR DBolLBRIl eaD Nil
'Joa .achl.e. ebeaper ,b•• �O. ca.
••, ....w....re. Tbe ItBW BO....
::::-:!,:::�;'-:M��·::'':�:'!�
oUo olna "all NI....a PI._
a. e e. for tll.oo••• up.
(lall •• our t or _rile... _.
••al �o.r , _.lIprt.... lena.
••• ,,0." deallDC wllI_ba. w. win
"••ell. w. "'a"e wor•• &0
p.o.... a BETTSR tSO.OO So.IDIC
Jlaehl.e Ibr f'O,OO, or a beller .'0.
"wl.alllaell1.e tor ,10.00 'baa �o.
eaD lta, 1'1'0* ... or oar A......
THE IIEW HOlE SEWIIG IlCHIIECO.
One K lutl r t.:C1CUlOIlIY
We know that JDaoy furInels have.
""ttled rule not to sell �n ollnce of carll,
rye or oatil becauso the) beliov. th"
farm WIll snller If tbose are sol<l .s
graID It nu,ko. no dllleronco io tbem
whetber prices ,ary or not they must
feed and not sell their owu Il'rulD It
thoy have to tooo1liv. paunus of com
row to mako ono pound �f salablo pork
1t mak... " dUIer.nee IIf Just abont 31�
centll au CfCh paun<i of park "hen the
pnoo IDcnliules frOID mneteen doUars to
twenty-elgbt dollars per tall Pork will
not Increase In I"rloo 0' er on. cent por
pound and a slmtlar .tate ot .."al... 10
found when we try to m�kolUUk or bot
tor ant 01 hIgh priced feeds -BurlO!
New Yorker
B-I-C-lC-L-E-S.
We hn\o them Ilil SIZOS lind PI ICOS
Cun ploll8e noy")od) CushIOn
and PlleumntlC tires flOm $1500
to $120 Selld for cutuloguo
Onr Prlccs Guaranteod THE LOWEST
Sowing !aebinos
Kerry Cow .ad SheU.nd POD1
Th. Kerry cow and Shotland IK uy �ro
the p.rodu .... t8 of lWmy geuer6itlOus or
ICaIlty food and severe Clilllllte Eacb 1M
allQrVlval ot the boot of Its kmd Star
...&n WId vIgorous weather killed all
tile weaker animals. Both are oxtremely
hardy, but neIther I. to !lo recenunend8CI
alODe or m care oC CO\\ 8 or horses ot
other breed.o thM have never been suI>
� toolmllar IIardahlpo.--J.rse1 B1lI'
All Milk" 111,,1 StylcR Our I" Ice.
nl c from ,10 to) $"5 los8 UIIIII
ngents 8ell sumo '1IlCll)IIo Sond
for cataloguo
I
R. C. \WHAYHE,
560 FOURTH AVENUE,
WU1SVILI 1" KY
70 % Discount to bur Readers.
Salam An Series
Equal to 30 Separate Portfohos of 16 pages each.
!nOlle.­
Elegantly Bound
Volume.�
Vo1. rn
THE TOWN AND COUNTY.
At tho bome 01 Mr S F Jonli.iDI, ID
StaWoboro Sunday nftemoon, Il1th
m.t Mr OEO II CooK aod MI.. AMN4
W,LSoN nov H A Hodll'J'l ofUclatlntr
Long Ill. Blld pro.parlty to the h�
young coupl. I. the wi." 01 th. TIMq
Tbe Demllopatlo Prlmapl••
Lll8t Tburodaywll8 tb. day lorboldlq
tbe Demooratlc Primary Tb. day ...
cl.Ilr and benutllul and a very good vote
WIlB polled, conalderlog th.lactthattJi01'8
WIl8 no cont...t and coooequontly, VOf'l'
httle mt.....t In til.....Iut One pftlllioct.
th.1320th, loollng not .nough concern
to even hold a primary
The county .seeutl•• committee m.i.
at tho court hou"" .'rlday and CtIDV1Ulllitd
the ....ult the voto being Il8 lollowl:
44th V,.trIet " "" .
45th Vl.trict , " ,,, .
.utb Dlatrlct " " ..
47tb Vl.trlct" " ".......................... \
Free Ple.le.
...
48th DI.triot 1111
Thero will he a 1_ 1"lcnlc gi.on 1iItw..
l�th Dliltrlot llQ6:, Gbnrluy Akill.
and tb. widow Watora
1S.uth Diotri.t , " .
Total vote
---,
WIlII& Ov ••po"'...... Bur ".t
TlIlIIt-A LltUi of 1....,tb..C.
The _.Iceo In tll. ....thodlat church A lut••• Death.
olooed 1I0Dd", Dlilht. at which time a.. We .... palaed to chronicle the .ud....
or elx _ben __ reoeJved luto th. ....th 01111'8 0 L Laoe wblch OOIlIIrred
.homb The pator with tile ..tatanoe a& her home ala mllile eat 01 toWD Iut
01 Rev A II .IohneoD,.talloweonductlq 'Tneed,y lI!trht .t 111 o'.loot 111'1 LNe
a mootiDg at Zoar ... In town Tuoeday, and ...... to be
C WEDDell h.. made a bill ID tbp enlorment ..I perfeet b88lth, but •
out 10 Sboe_tbey aro IOlhog at lew miOUR befo... h.. d...tb
.be ...
remlllkably loll' p,ICl8I tak811 with .Iol.nt coughlDg
wbloh ....
ed the rupto... 01. blood v-', and ultl
matelr deatb The 10torrm&Dt took
p",," ..t th. comatery at 8 0 .Iock 1"-'
day alternoon
The death 01 Mrs IAlne I. a doubly owl
blow to the be.....v� lamllv, It heiq tbe
_"lId 0110 10 tb. I..mlfy quite .....otly,
M", FilII, who wa. burled b.rel..tmontb
belllg her si.ter
-------
.ARRIBD
6A
II.. P B Duk.. 01 Ocala, Fla., 10 on
a villit to he. 810ler ..... Delio Hart, 01
!oar
'12 gUlta at '1 50 at Enoel.'.
)I'" Ell.. Blitch 01 Eden I••I.itllllr
with th.llUJlily 01 h.. brotber, IIr Oor
dOD Blitch
"retb cbeeae at H W Lee'., oof
per lb
111M JloAa AverItt ...torn'" last Sator
da,y lrom a vlout 01 .._01 weeb witb ber
Kl'&ndmotller, 10 1'001...
Be.t GmgbaUis at 7ff at Olhff
4: Co'.
MI88 Lula F.d., ....d., 01 Savannah, I.
vlaltlog ber cou.ln MI.. Ellla Mart'n, 10
towo, for th.... or 10 ,r 01......
Tbe very be.t fleab cbeel8 at H
W Lelll
BoJ1ll-To Mr Bod 101.. Dan Leo, on
lIooday :aOth iDSt .. IID8 girl Moth"
BOd daoghter both doiog well
Flour t4 per bbl. at J F Olhff's,
Exceltlor
CoDtractor McK.II.1e mad. a ftY11lg
trip to AUeota I8IIt Friday to _ aboot
11001. OIMtert.1I I hat had heeu on tbe
road about lour .,ookM, and the abooDce
"I whlcb hMd relAlrded the progreM'ol th•
huUdlug tbree or lou.dan Tle mlMllIII:
OIaterial. came 10 Tueoday aud work 10
DOW prog......lng V8ey uicely
Shoos, Dry Goods and Notiobs
gOlllg at remarkably lew prlcel at
"'ulcher 4: Johnson's
1 h�Tn.. 8 regI'IIl. to "'....0 01 the ..rl
ous laSH whloh Ita (rlend Mr A A LaDler
M".tRlned hy lire 00 Il18t hlda� While
dInner wa. belug prepared about 11
Q .Iock tb. kltcheD rool ...ogbt lire froO)
a delootlve ftu. nDd holo", th. ftam..
could be 8ubudued tb. entl... hulldlug
�Itb It.. cont,mt. togeth.r with tho
Bmoke hou88 WI18 10 IIHhps fhe 10.. 's a
hell\.v oDe upon Mr J.dluier
All 01111 nery gollls at 500 on
th" dollar for tbo Ilext few days at
tbe Worlds Faar Store
EVERYTHING NEW
Regular Price, $5.00. ! Discount to Our Readers. \
O G tOffer
In tUIlIIsh you till" hlllld
ur rea . Bt mo \01,,1110 II the pn)ment
01 only �I 70 I, III "PI 111 II It) 01 "III
t""W Illld II I Imlly clln »Ilord
to lIliS. It I 1111_ U, U I) 11,,1 SCulll" thiS Renl WOl k of Art I
'1'0 Ill'" IIIHI oM 8ullsll ibm s 1'01' onl� SI.15,
nUltuul )111 !Ii suhsmiptiolltothe
nuu,ocn 'l'amS 1'01' only $2.65.
Th. TIIIK8 _",ts to learn lof tb••ud
deo ..rlou.lllu... of Mrs W A Watel'8
livIng near Bragg po.tofDoo Just aftor
Doon I...t Saturday .h. wo. taken .Ith a
lalot .""ll ..nulor IIOn18 minuWo It WaM
thought .he wa. dead Dr J 0 !olay
WIl8 coiled to h.r ..Id at I8IIt accoonts
entertaloed hopetl 01 her rreoVOfY She
w"" 10 usual bealth and bad boon out
callInar io tb. fo...noon .topplng at Mr
'p C H11/!i•• to dilloer where sbe WaM
whon token 80 .uddenly
Big stock of Hats jUtt lO80lved
aDd are lOlling 25%" cbeaper than
ever before kl1owo at b WEn­
oel.'s
Tb.jlll'1 eommlaoioners 01 tbla COUDtr
!jave ._ 8IJIPIII!td lor th. pUt two or 16th, !jamool L 1100", .Ir, reoeJ�
three d..,. _IaIDg !be lu.r '*" The majority 01 tho ,.ot..eUIi ID laid
requl_t Iti to IIIIIOot two-81tb11 01 tIM to wit: b. naeI,ed '74 YO_ 011'
tu�rwill 'ho eoODI;J .bo � '" WoI'.,,!_
CENTRALRAILROADOFGEURGIA,
l\[ONTGOMERY & EUFAULA,
� MOBILE & GIRAHD H'Y'S.,
n. M. COlUEIt IIJl(llt. S, UAYS, Iteceivers.
SAVANNAH & -VVESTERN R. H.,
U. 1\[. C01\[Elt 111111 U. J. LOWltY, lteceivel's.
rickets nt reducod lntes bot\\eOll lucal POllltS all 8ale nfter 6 p m
Sntnrdny good letullllng till noon Monda)
If yon are gOing to Now YOlk Bostou PllIlodelplllaor
Baltimore 011
bu.,ness 01 plensuro ) all SI1\e Sleeplllg Cnr fnres 01 d tho expense
of
moals enronta Ly gomg \11\ Centl III Hmlroad to SavlIllllnh and thellce
by.teum01S lind Itt uhe s Ime tune en) 'y tho Lonefits of au
oCOan vdyuge
] ICk�ts Include moah IIna Btate room
]'01 full InformntlOll clIll on or ur1dress n�llrost tICk,t n.gent or
THEO D KY IN] W F SHEI T MAN J C HAILE,
Genl Sup t l111111c Mgr Gen PUBS Al!ont
...... 191101 •• 1 ,
01lIl 01 th. moe,prom'_' _ID Catuo-
!lB ooanty
"
�..
At their IJIIIIItIag Ia 110m. Jut nat,
the populllbl aomlDalied Dr :William H,
FeitoD, of Barf.d., to make the _ for
conflNa apI.at JudiIv IIMdolr Dr
Foltol BOO8pIied, wltb the eondltloa that '- loJIo1ie4 b)' • IDOtlaa to �
he could wll�dtnw at any tI.... b.dNaIed the wbole III.'" uti __ ,
It ad.boabl. oa IIIlOOUDt of blahealth By 1IIHl.., IIOtMa _Id -w;
QlBDY It Ia belbnd tbat b••111 unt m.t. s.ator V-.Ia ...
th........ totheend .Ddth8tlleabWrtpt ..... fNmthe ••_ .,....
Deputr Internal Rev8Doe Collector
will y.t comelu 81 �D.IOdepelJdeat apiaat It iii _1MOdOa "til ....
Quillain made qol'" a IItli. atlr amonr Strayed I....m the pIa.. of" m Lee, Ir nohort Morrla with hi. wile and bab- l.tJoI.1aId "II.. laid _
the bee. ""'Iers In Ihlft COUD". Jut weell about tb.15lb 01 J••e one old dark;;,a 'bet '"Wn.o. bill .. tile ......
o. dropped In on tllem wllbOlutlotroduc OOW, mark'" .wallow lo�k aod u.d....hlt
01 Villa RIca, .tartod to .hDl'llh Sanllay
w_ a;'l':=
Ing hlm..I!. oampled tbelr
'
v.ry ....t,' In _h ear; also " large light red hollier, mOl'lling TbltJ'
w.... drlYing a mote to. bill ThIIt Ita"'::" wu .. ,.. • ..
aod then ounlmooed tb... to appear be- unmcu:ked
.hort Itrdlgllt horn. al80 a W8jJ00 WbU. goIng dowD a hID the
-'Ioe I••t til wu a tie....
whllA>jl.d rOO pled bull voorllng 1" >,earo hurn.... hrok. the mole raD 8W"" larn ate. Oa
the qu.tlOll 01 tIItIIf. nfana I'
101'11 blm In Blateoboro S"turday The", old marked .wallow lark lu ODe oor BOd Ing tho WBjIOU 0'" Th. w....n body ......... IIIHl_.. tall be• .s..a-tIo
be mad. tbem take oot a llcen.. to aell opOet41auare '0 tho other Notllr 1.1Il1crooo the ,blld. h.... , klNI.. blm 8eaat. .. at �. __111.... TIle
lb••tull and added a ,10 lee 10. tbe 4t jl
•
N B MOCK Braa, Oa I.staoll, Hr w...;! mODIll. old q_tluD ... bet_ tI1e .....WllIIIId
trooble and ""peo.. 01 gOIng to hoot Cbeap Baounloo Tlob&l • the IleKIDIeJ Ia. TWn the.._ ...
tbem, mumg taO eacb that he "pullt>d To Tybee al'O IIOld forSaturdayevonlDg
Bryan CnmO)lng the democrallc Domi- r.o be m..... aod ..., __
them lor Thi••xpoose tak.. th. proftt and Sunday train. lrom all pololAl be-
Dee lor tbat dlAtrict. aad IIiIIom 1I01iOMr. .... .. eltaatlotl kMw "'" ftU ....
out "'th. huoi..... lor a long !lme tween �url1.ta Tonnill. and LyoD", at
an IndllflOlldent tor the IIBDlO ollleo, made pIaIau .._" be ....
M. QullluJn fixed tbe dealers all right rateo 01,1 50 ,:a 50 nnd ,8 00, oooord
.I"""'h"" at 01'-0 Toeedoy IIbriDg hll BID.tor W... Ia.Fod..__....
for ..llIog beer for tho next yen. but he II i I tlcIt F'
dlacou......r l'ummlog .h..1'II'!d thft til. " --
Iqtothe ...tum lOt 0 .ta or porson"ho"ould'notota.dtobla_p8tt, apodedltor H_ IIOQIL
dldn t promise them unything ab.ut the I.rthor ",Iol'lllation appl,y to roor near WWI u tr"ltor Thl. hrought IIr lIotch If. layl: "'I'IIe cIeaJoeNde ......
t H rod t h .,a I ...trellroadngunt or to •
U Halle,O t Ii loot n I I M U I
�o":. ab:u�"=UIug :;co:"::� h:t :':1 P A Savannah =-ndo.�'::ek twicee�"'hi'm"�It� h'l:''ft'.:': U"llotaID.����� a"""FrI.odalllter.emngprev8llted whatmlRlit opln n .. to -- ,_ of ...
merobaot thought he hud boot aell boor HIII'I Clulln Strlk•• a..t. hav...... a ..noo. flgbt .t. bID W JIIOIIeri7 _
legally lrom thl. 00 110 th.y urged IIr Atlauta, Aug 14 -(Rpeclal.)-A lult blat_ of tarli nform_
Quilluiu ,0 give them the leqltlred docu wn. filed he... thl. mornlog wHlcb will rop SIOHtaP1
of tb. ".atl. th. on_'atl,• .,tI_, 1If-�
meul., aud thou f.lt 1.1't'tty well cootent n.......rlly 01"'0 "'....h all 01 th."..o.... Mr WlllllUJIClllloD returned to tb••1Iy try will lOttie dow••to tile _.......
ed But tbe loot thnt they are IogoII,v tlonal details in the late Hurry Hili CII80 Yl..tAlrday from Darieu He IBid th.t he that _rlDbotaDUeI JII...- ...
autborlzed to sell tho drink now, d_ The pl"lntlllln the ..... I. Mr W E bad received 110 nlllD1 ....0
...1AI lrom hi. mnde 18 the dlrectioD .11.....1 .....
oot ,.empt th.1D from punl.hll"nt lor HIli and h. hllH .ntcrOO lult qaln.t frleod.ln ull part. 01 tb. StatAl to mob aud Inor trade a� ..tIOu.,1 'i'IlM
pa.t tranag....lon. It 10 und....toad MI'8 )'...,DleLo",",y Porterlor tb••um tb.rllllOlortb....reta!'J'sipoltlle_ta l.tbltproporwayt.oloOlt.UI. ........
that the coll..tor will DOW PI'OOOOll to ol'�OO wlileh he 011111110 to b"vo loaoed and tbat he
bad coD..nted to do 110 at. bIIlla • II'I8t ......,_, 011 tile
mnk. c..... agam8t th.m lor' ""lliDg h.r 00 )fUY 12 18111 tlllongh hcr Rl!Ilnt IIr Clifton had loteoded I..Yinl the ...,Klale.J law
without liceo.., and that It will be dODe John W F.chole hq cIt.!' lor AtlIlDlAIlll8t Dlght, bot owlq t.o a.-tatl••B�IIf ........\
v�ryebol'tly '�bI8 Willi at the tlllle when certalll p.-!oorprol....on.lholl-.w..oaable .... �hla_t I. fobe.;;s- ....
TbOlllt who were coiled IlPOO by the .01 natAle, alllll(lld to h..vo been .IIlO'" by
to II\'t .....ay U• .,III probably lID th. week Bad nnaJIlIed U ...� to .........
leeto M 0 EI'-h K ed
latter part 01 thl. w...k .... ��'
-
r wel'O _rs ay, .. a enn r Mrs PortH ond IIftcr�ard. negutl"t<...t Tbel'll are two OOIIdidaWo ID AUe.t. to w.1Ob poiItion +
N W \Ii oodoock, R E Toltoo, MorgaD hy Harry Hili w, re ropudlntod by Mrs for pmRllnent positlonl II the .lAIt.... ODd..... _ ,.....
MartlD, E II Anderson and Raiford PorM and Mr 11111 rooll.,. In bl. Bult ato IIr W A Veoahlel.ln th..... lor IInetlarid JllCWIo ,...
B,mmoD.. tliatMr. Portor borrowed the money
th.pl'l'ltldencyolthatl>od.v 8Ddll, II ID._ bat ..- -.
Th I _uerable d bt
H rAOhanl.. , the ....I.t..nt -1'1 an - -.., ..".....,,'
01'8 • OO�.... 00" to lrom hIm 19r tho purpo_ of getting der 1100 W A Harrl. IA In the ...... ,01' .toppIq a& a ..._. 01 ............
"hotb.r o. not "u.b drl.ka eau he IOld Harry 11111 !loy"nd the ......h 01 p...... tbe _retary.hll' of the ...at. Hon Dot 8llpoct to raacII � �iaiiIn thlo cooo"', .ven under a .lAIto 11cenIt, culloo He a,oro that the dolendent M k H rdl th clerk 01 the Hou Ia
A Sbort Talk About Bulin.... promllllfito ""un,1 the "monnt borrow .. ,:::; lro� At'IIlD".' "", aboatOitlObor 111.
Bulli"_ talke a... moot Intereotlng
... by.peoIai act of tbe IeglalatD.... BDi- Bd but huo .Ince pol'8l.t.otl,y n�u,ed
... II..... 01 tile� ..
wbenth.yare.hort Youareabullfn_
loch coooty I.a blgh lieenee coDaty,and to do 80 Mr HIIIsu""tor the principal Cooklllln 1001.. 8eaatorea-_ .
mao aud .»ooot 1088 10u. time W. �o�:�:::,��:tt:i::';.:;'nl' would :'u'!..th.lawlullntol'l
..t thatbll8sineeoo Oak8,\' 0 Allg 18-()a Wed......ay Iqto_'UIoIrgrip
1......
reah ... tbat, and won· bore yon by lay Th.l'lalntlll iu the s",t IA a co"IIi" of
Inot T J K.lh"" .....hlb! maD, wbo BlIIIIt1IIIIo LoI!Iae. It \IiII ...
101! too much LATEa-Collector Quillain, 8RIAtAtd b,. Harry
Hili nod u gentI.man 01 proml WIIH .tllh.1 lor Mallory .t RowIater.t ..............._ .....
Wbat a powerlol argo1ll8l1t w. coold Dept Marsbal Buekner, wbo arrI...1 on
neuce In the moot cxch'81ve HOC)"I.lrol ... Ouk.y Oa while IAIklnar 011 the .tral_. DOt ..wItA1m"_ ..,�
, !!..'!:t"tata Un I. a member 01 tho OOY .tu,""bled lind '-'I,nto tL- ,a- of bot � -hha-bn7:::-:�!.��:top�:;,,:.�u:.::.qa= :'91:::!,n: �W:I�';.��th� .":tI�:::"�'Ia:h�·i::� �iro�lanl� in .0rton,,��,"'Ila:';'t�t. ...... .... (lI.--."
wore oeyer lower dorlol the hlato.,. 01 mortllDg at' o'clock ratnraed with Itn ..aa tho IeadInjf
wlt_ lor the dioft!l1.. band to til. t'DI' Ill ' ._. ,=�t:;=t}
the Door, SlI8b and Bllod t............Dd WIt drew .Iackacln Uttle andOeorploljuoa, ;:'�::J ':�!tc"t!i 1'CCODtl,v
tried lor bead lrom 101. ...
8'" making unuooally deep onta ID our both colOred cbarged wltb the illicit Tho IUlt Ia the tol,lo 01 1IOMi1' hen to-
and entil'O ...,
1I1!1J.... during Ib... hard tlm.. m.Dulactunl .Dd lllie of l!qool'l aboat � and •.,.,.body I. lootlq
lor Iploy JIlt. A ItII
II ..e cannot <ave mon.y for YOIl wewlll el!rht Dlilel _t oJ h.... ADd at 9 adCbt.iODl to
th. IIODlIDtlolIIiI .,1diaOt Jar, d_
oat ..k for vour palrono_ BDt WIt o ..oek thla morulD" IIr V V AtID."
tIl.t lIu Rlnad.J bei:ome ...... 01 t.. lIotllllll
........ • hltOa _DI.r _perior co� ...,.,..,
how what ". al'll talking about W. art'IIted,.harpdwlthaelllnIUquor,llboat H•....., 811118. _.timo II ..nt..
know that yon are ath e to every ....... about three mu... Dortb of toll'll -Tbti.J oatiI_t- 01 a..,_ ., JI!t
tngu which may be gained ID 10ar pu... lea.. wltII tIIeIr pritOIJIN lor 1IIi,....... �::';::-:aJ r::.':.:" "'t
ch_ Wril. fo .. prl......,. l1li1 other thho ..__ .....k wIU be belUo .:..-........'f:.fli
Inlormatloo 10 oor lin•• Youn trol" .walt • trIlJl lit tile Ulllied ...... .... •
AOJtrDIIaLumberCOmJllllll,A....oa. 00Iiti " _ '119
."' .. -'-"'.',.
Cbas Baroey (colored), W811 bOlo... hlo
honor Maror Sollth early MODday moru­
Ing lor _alt and hat� It......
knowledged that he caoght Lillie Moo,,",
also colorOO while ",t.roi1ll!l(rom p_cb
Ing Suoda,v .Ight aud hit ber onmttrellul
Irlo tbe ,_, aud ga•• Il8 hI. re&IOO
that .h. w"" Jeelou. 01 aome other girl.
be w"" "lylug "round The mayor
tbought It w... v.rr wrong lor III..
MOON to be lealou. but coosidered that
It WIl8 worth t4 to bave tho poaceIulo_
01 tb. olght broken by sacb ""....m. lilt
.b. produced Charloy paid tho t4
We bave a lot of Shoes we are
Belling at balf price aDd also bave
a a:rlendld lIew stock that aro goodan cheap J W Olhff & Co
Tho Boautiful Hig�and Routo. I SoAll bardware otJered at COlt at
the World'i Fair Store.
, Att.enlioo I. coiled to tile IIIInoo_
ID8Dt oIlIr HarrIeon OWilla today • I.
... who oit... bllllol8ll lor .....ectlon to
tlie ollloe olcJerk of the coort
Be.t Gmgbam. at 6, 8, aod 10f
.t tbe World'. Fair Storo
,� Mr Willi. Miu1iD, who h.. beeD oon
8aed to hi. bed 10. IIOlIIe time "Itb ty
pboid fever iODo.lml,rovIDgrapldl�, and
will 8000 be about hi. buoin_ agalo
H.y, Corn, Flour, etc, for 1liiIe
by Simmons 4: PreetorlUl
, Tb. demoorata 01 tbl. COUDty will\a,e
a big rally at I!t.teoboro 00 "edlltllday
�t �61h Clar, lIaooo and others will
I",oIy be here Particularo.,1II be giv.o
......
Field••Ill soli yon a 24 It. sack
of tbe very belt lIour for 50!
litH! Houb UOll81sti I� of tho
FLORIDA CEN mAL & PENINSULAR.
, AND THE
snu I I !ERN RklLWAY (I Ito Ihchmulld So DUI" Illc)
Knights of Pythias
A 1'1I1'e Chllllce 1'01' 1:, CI'� bOIly, ltlch nllll POOl'.
B. H. LEVY' & BRO.,
THe LeftDING FINe CLOTHIeRS,
A Mr Tart retail lurnlture dealer In
Savanuah h.. heeu In to"D dorlog tho The bMght ,...,.10 w.ather for tbe past
palt two or three day. proepectlq for a week hll.
had the .lIee� to burst many a
locatloo to lID Into that ho.ln_ln tb.. colt<>11 boll, aud cotton ....klng has be­
...tlOD gull lod••trio08 darkice, with ootton
Summer ClotbJllg lold at balf ,.,8cka buug over their
.hould... , and
lue at tbe World', F81r Store
their lut.... w....thed 10 .nul.,. beeause tb�
'VII .pell of Idleu_ hll8 been I>roken are oc-
The oolored lIa_. 01 the 11111 Ray ....Ionally to be ...n maroblDg t<> tho
uighborhood am to have ahlg picnic at cotton O.ld. sud better tim.. ani nMr
their meetlq pI.... 00 .'rldoy Sept 7th at hand lor allcl_ 01 workm.o I. th,.
The Tunc. larned thoml'uta lot of dodg ooulltry From tbe Savanoah New. w"
ers adverti8l1ll!l the occaaIon learn tha� tho IIrst 1>,,1. haB already
CahCOOl .t 5 and 6f, oobra war- renched tbat morket from thl. county
rar.ted, at the \Vorld'. Fllr Storo and was carried In hy M. C C NewmBO
.IIr .I W p"""", eJooed bl• .,hool Dear Woe are IOlhng every tbmg at
town!Pt w..... , Bod tODlOrrow lea... lor bard time. hot woatber, prlOOl.
bll bomelD Boutb Cerolloa. H. will.. Remember we keep notbmg but
10111'" profMlOrsbfp ID tho new lemale flret 01.81 goods J W Olhff 4: Co.
ooIlep wblcb OPODl at Rock Hili, 8 C,
earl7 Ia tile lall
Everything IOlog at out ra� at
Enoell'. OIOthIDg and gent'. fur­
DllblDg ltoro.
Cot D R Groover ratnrned Jut Soo
c181 from bla trip 01 two or th... wooka
abroad,18 W,"blnrton and New York
B. reporCa barillll: bad 8 moat plMaant
Ume, bat_ed glad to pt back ID oid
Balloob
�==""",,Blg stock ot Sboe.. Dry Goods
.nd N"tiool jOlt receiVed at Ful­
eber 4: J,bulOn'l
'"'}, At the aDnual .humh oon"'_ of the
Jlalptiat ehumb Jut Saturd.." Ba. Dor
._ w.. celled to _,8 the chomb again
lor t'e eomiq 11181 Bav Durb... baa
..... the .bumt lor lour ,...... and II
-l·�-
159 Congl ess Stl eet SAVANNAH, GA,
Jnllugul ltod uu J ul) �1Il1 1894 thOlr
BIG MID-SUMMER CLEARING SALE
In \\IIIch Ihey duo ro thlllr couutry fllOU\ls to partl IPllto
OV]1t 1,000 srn7LISH STII1'S,
Ilil \\001 Ilud In lIll u�lo'a� H01"torolO Bold at flOlll $12 to $20
TO GO AT $6, $7, $8, $10.
1 hese SUits nle cut III tho I"test stylus nnd nre 1\ remnrbllule Lllrgulll
..- Mnll OIderB plomptly hlled liS long liS lIoeslllst
lIoney Refullrlo(l Jf 600(18 11110 not Satlsfn,ctol'J.
OEDEE AT ONCE.
